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Señores miembros del jurado: 
 
El presente trabajo de investigación “Tratamiento y su relación con el 
reconocimiento y medición de los activos intangibles en las empresas 
comercializadoras del distrito del Cercado de Lima, año 2016”, busca determinar la 
relación entre la Variable 1: Tratamiento Contable y la Variable 2: Reconocimiento y 
Medición de los Activos Intangibles. 
Los resultados que se obtendrán en el desarrollo de la presente investigación 
ayudarán a aquellas organizaciones que cuente con algún intangible, a darle un 
adecuado tratamiento y reconocimiento de dichos activos respetando los 
lineamientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad 38. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planeamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptada por la Universidad 
César Vallejo, teniendo en cuentas los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado a 
evaluar. 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado dividirlo en ocho 
capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capitulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las variables, la 
Operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos. 




Capitulo IV: La discusión  
 
Capítulo V: las conclusiones 
  
Capítulo VI: Las recomendaciones; y  
 
Capitulo VII: Las referencias  
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El presente trabajo de investigación está basado en el tema de los activos 
intangibles, en relación al reconocimiento y medición de los mismos a través de la 
correcta aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 38, en esta 
oportunidad centrándome en el activo intangible marcas. Un activo intangible es 
aquel que debe poder ser identificable que no posea un soporte de naturaleza 
monetaria ni física, y del cual las organizaciones puedan tener control y espere 
obtener un beneficio económico futuro. 
La problemática surge en relación a que, si las organizaciones que cuentan 
con algún intangible como es el caso de las marcas, están aplicando el correcto 
tratamiento contable, así como el reconocimiento y medición de los mismos según 
las pautas que propone la NIC 38, siempre y cuando dicho intangible cumpla con los 
criterios para ser considerado como tal. Lo que motivó la presente investigación, es 
poder conocer si la empresa GKS, le está dando un adecuado tratamiento a su 
intangible en este caso la marca MPC, y cuando se haya finalizado la investigación 
se le puedan dar las recomendaciones necesarias, para que puedan mejorar o 
reforzar en aquellos aspectos donde se ha encontrado más falencias si las hubiera. 
El objetivo principal es determinar como el tratamiento contable se relaciona 
con el reconocimiento y medición de los activos intangibles en las empresas 
comercializadoras de computadoras del distrito del Cercado de Lima, año 2016. A la 
vez se cuenta con la hipótesis que permitirá demostrar si existe relación o no entre el 
tratamiento contable y el reconocimiento y medición de los activos intangibles. 
La investigación estará respaldada por los trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, los resultados obtenidos y la discusión de los mimos lo cual en 
su conjunto permitirá poder darle solución al tema planteado y la validación de la 
hipótesis. 
 





The present research work is based on the theme of the intangible assets, in 
relation to the recognition and measurement of the same through the correct 
application of the International Accounting Standard 38, in this opportunity by 
focusing on the intangible asset marks. An intangible asset is one that should be 
identifiable that does not have a support of monetary nature or physics, and which 
organizations can have control and wait for a future economic benefit. 
The problem arises in relation to that if the organizations that they have some 
intangible as is the case of the marks, are applying the correct accounting treatment 
as well as the recognition and measurement of the same according to the guidelines 
proposed by the IAS 38, provided such intangible meets the criteria to be considered 
as such. What motivated the present investigation, is able to know if the company 
GKS, you are giving an adequate treatment to their intangible in this case the brand 
BCF, and when you have completed the research is to give the necessary 
recommendations, to improve or enhance those aspects where it has been found 
more flaws if any. 
The main objective is to determine how the accounting treatment is related with 
the recognition and measurement of intangible assets in the marketing companies of 
computers in the district of Lima Cercado, year 2016. At the same time account with 
the hypothesis that it will demonstrate whether or not there is a relationship between 
the accounting treatment and the recognition and measurement of intangible assets. 
The research will be supported by previous work, theories related to the topic, 
the results obtained and the discussion of the mimes which as a whole will be able to 
give solution to the issue raised and the validation of the hypothesis. 
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